













































































km、面積 182.11 km2 の円形の島で、大学が位置する札










































らに 12 月末に地域密着型チーム医療実習（3 学年）と
の合同の発表会で、離島における全ての活動について








幌医科大学 1 年生、医学部医学科、25 名、保健医療学











































 「地域（島）を知る」学習記録：人が住む 5 つの島に







 離島実習の自己目標（資料 1）：1. 生き物を知る。2. 島
の暮らしを知る。3. 島の仕事を体験する。4. 離島
保健医療を学ぶ。5. 仲間作りをする。の 5 つの項
目に対する事前の自己目標。
② 離島地域医療実習
 活動の記録（資料 3）：1. 主な活動の内容、2. 一日の
活動の中で印象に残った活動、3. 活動の中でのきづ
き、4. 活動の中でうまくいったこと、いかなかった







・ 自己評価：1. から 5. の自己目標（資料 1）に対し
て、良くできた、できた、どちらとも言えない、余
りできなかった、全くできなかったの 5 段階評価






































さん、B さん、C さんの 3 名の学生（医師をめざす学生






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いるのか』などの考えが浮び、B さんが 5-1（2）、C さ
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